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●日本と対照的な首都機能移転の
動向??
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●移転当時の状況
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図 1　MSCのコンセプトプラン
（出所）“Physical Development Plan? Multi Media Super 
Corridor-Cyberjaya,”連邦都市農村計画局他。
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図 2　プトラジャヤの開発地区と政府地区の構成
（出所）国土交通省（日本）『マレーシアの首都機能移転』（一
部改）。
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省庁が集結する地域（2002 年 3 月撮影）
プラトモスクとそのそばにある
遊技施設（2002 年 3 月撮影）
方々でクレーンが立つ現場（2003 年 2 月撮影）当時のマハティール首相の苦境を伝える経済誌（ともに
1999 年 8 月発行）
首相府（2002 年 3 月撮影）
?? ????????????? No.???????????
